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1 ^ Sábado 8 de Junio de 18^9 Tomo f . - P á ? . 967 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta, de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
ISuperior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás; los fondos .de las respectivas 
provincias. 













^BIESNO GENERAL DE FILIPINAS-
R E A L E S ORDENES. 
T^STBRIO DH ULTRAMAR. =Núm. 380.—Exorno. 
.-El Rej g-) y en su nombre la 
ja Regente del Reino, se ha dignado expedir el 
ildecreto siguiente:=«En atención á las razones 
mestas por el Ministro de Ultramar, oido el Con-
«Je Estado, de acuerdo con el Consejo de Minis-
I Ion nombre de Mi augusto hijo el Rej D. A l -
ÍOXIII y como Reina Regente del Reino, vengo 
cretar lo siguiente:—Art. 1.°: Se autoriza al Mi-
j pode Ultramar para que con arreglo á los píle-
me condiciones económicas y facultativas apro-
I |s con esta fecha, admita k público concurso 
I losiciones que tengan por objeto la construcción 
I persion de tres cables telegráficos submarinos 
i «han de unir la Isla de Luzon con la de Panay, 
'. te con la de Negros, y esta última con la de Cebú. 
.| Art. 2.°: Los que deseen interesarse en este servicio 
" IIJMII sus proposiciones h.± Ministerio de Ultramar 
• ipííego cerrados, dentro del término de sesenta dias 
éla publicación de este decreto en la «Gaceta 
Msdrid»^  y antes de las doce de la noche del dia 
finalizase dicho plazo.—Art. 3.°: Para que sea 
una proposición á concurso^ deberá ir acom-
ada del documento que acredite haberse consig-
•loenia Caja general de Depósitos la cantidad de 
I ffimil pesos, en metálico, ó su equivalente en t í -
I i'os de la Deuda del Estado, según previenen las 
1 íposiciones vigentes.—Art. 4.°: Por la Subsecre-
ria del Ministerio sa dispondrá que se anote en el 
9^ de cada pliego, el dia en que lo recibe y el nú-
tro correlativo que le corresponda, inscribiendo 
a^s circunstancias en un registro abierto al efecto, 
fregandose á la persona que presente el pliego, 
•resguardo que acredite haberse así cumplido. Da-
8ias doce de la noche del dia último del plazo á 
ese refiere el artículo segundo, no podrá recibirse 
alguno. Por el Notario que haya de actuaren 
'8 diligencias se dará testimonio de los pliegos 
6 se hubiesen presentado hasta la hora señalada 
•lieho artículo segundo.—Art. 5.° Si algún pro-
lente quisiera retirar su pliego después de entre-
incurrirá en la pérdida del depósito consig-
segun el artículo tercero, para presentarse á con-
o.-Art. 6.°: En el acto del concurso que tendrá 
^ á las dos de la tarde del dia siguiente á la ter-
^cion del plazo señalado para recibir las propo-
nes y que será público, el Ministro de Ultramar 
apersona en quien delegue, reunido con dos S*-
0r,58 y tres Diputados y el Subsecretario del 
010 Ministerio, en presencia del Notario que ac-
el expedient?, mandará que antes de abrirse 
'pliegos, se cerciore dicho Notario que los sobres 
"eQen indicio alguno de fractura, extendiendo al 
^ Vigencia de esta circunstancia; y abiertos 
8^ an los indicados pliegos, dará lectura de su 
^nido, levantando un acta que suscribirán todos 
gentes, en la que habrá integrantemente, las 
Paciones bochas, con expresión de haberse 
'^ Panado á ellas los resguardos de depósito cor-
respondientes. Las que careciesen de este requisito 
se teiulráu por no presentadas y se devolverán en el 
acto.—Art. 7.°: Extendida y firmada el acta, se 
unirán a ella los pliegos que deban tenerse por pre-
sentados, los cuales someterá el Ministro de Ultra-
mar, con su dictamen^ al Consej;) de Ministros, que 
elejirá la proposición que juzgue más beneficiosa al 
Estado. La resolución se publicará en la Cfaceta jun-
tamente con el acta mencionada = A r t , 8.°: Verifi-
cada la elección, serán devueltos á los interesados los 
resguardos de los depósitos constituidos con arreglo 
al artículo 3.°, si sus proposiciones no hubiesen sido 
admitidas. El resguardo que corresponda á la propo-
sición elejida se reservará para que en el término de 
los quince siguientes, eleve su autor el depósito á do-
ble cantidad como garantía para responder de la 
inauguración de las líneas en el término señalado, y 
otorgue la correspondiente escritura, perdiendo el 
primer depósito si no cumpliese con estas condicio-
nes en el referido plazo —Art (V: El Ministro de 
Ultramar queda encargado de la ejecución del pre-
sente decreto. Dado en Palacio á diez y seis de 
Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve. =María 
Cristina. —El Ministro de Ultramar.=Manuel Be-
cerra.—Lo que de Real órden comunico á V. E. 
para su conocimiento y efectos consiguientes, inclu-
yendo un ejemplar de la Cfaceta en que se halla el 
pliego de condiciones que se cita.—Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid, 16 de Marzo de 1889» 
=Becerra.—3r. Gobernador general de las Islas Fi-
lipinas. 
Manila, 22 de Mayo de 1889.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 378 —Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado expedir el Real 
Decreto siguiente:—Atendiendo á lo propuesto por 
el Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, en nombre de Mi augusto hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I , y como Reina Regente del Reino, 
vengo en decretar lo siguiente: Artículo único.—Se 
autoriza al Ministro de Ultramar^ para que á su vez 
autorice al Gobernador General de las Islas Filipi-
nas, á fin de que ordene la ejecución de las obras 
necesarias para la construcción de líneas telegráficas 
terrestres en las Islas de Panay, Negros y Cebú, ó 
instalación de las correspondientes estaciones^  cuyas 
obras han de ejecutarse respectivamente por subasta 
y por administración con arreglo á los proyectos, 
planos, condiciones facultativas y presupuestos apro-
bados, y con sujeción á las disposiciones vigentes.— 
Dado en Palacio á 16 de Marzo de 1889.—Mír^ 
Cristina.—El Ministro de Ultramar, Manuel Be-
cerra#-._Lo que de Real órden comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes —Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid, 16 de Marzo 
de 1889.—Becerra.—Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila, 22 de Mayo de 1889.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 389.—Bxcmo. 
Sr.—Por Real órden de esta fecha se dice al Excmo. 
Sr. Ministro de la Guerra^ lo siguiente:—Excmo. 
Sr.--Vista la Real órden de ese Ministerio de 23 
de Marzo próximo pasado, en la cual se manifiesta 
á este, la conveniencia de anular ó modificar, si es 
posible^ el Real decreto de 15 de Febrero último, 
por el que se nombró al Comandante de ingenieros 
de Filipinas D. Cárlos de las Heras y Crespo, para 
el cargo de Ingeniero Jefe de 2.a clase de caminos, 
canales y puertos de dichas Islas.—Visto el Real 
decreto de 23 de Octubre de 1884 relativo al pase 
de los Ingenieros militares al servicio de Obras pú-
blicas de las Islas Filipinas, y vistos los anteceden-
tes que existen en este Ministerio relativos al nom-
bramiento de que se trata.—Considerando que la 
instancia de D. Cárlos de las Heras en solicitud de 
ocupar una plaza de Ingeniero Jefe de 2.a clase de 
caminos, vacante en el servicio de Obras públicas de 
Filipinas, se recibió en este Ministerio por conducto 
de ese Departamento, con Real órden comunicada 
por el Subsecret rio del mismo, en 30 de Enero úl -
timo, en la que se expresaba que la citada instancia 
la promovía el Comandante de Ingenieros de F i l i -
pinas, D. Cárlos de las Heras, sin que en dicha Real 
órden se hiciera constar, como hubiera sido conve-
niente y oportuno hacerlo para que este Ministerio 
hubiera podido tenerlo en cuenta al resolver sobre 
dicha instancia, que el solicitante es más moderno 
en el Cuerpo de Ingenieros militares que el Capitán 
de dicho Cuerpo D. Rafael Aguilar y Castañeda, 
que desempeña actualmente una plaza de Ingeniero 
Jefe de 2.a clase de caminos, en el expresado servi-
cio, no habiendo ningún Ingeniero de caminos que 
la solicitara, y reuniendo el Sr, las Horras, las con-
diciones determinadas en el Real decreto de 23 de 
Octubre de 1884, para poder ocuparla, fué nom-
brado {para dicho cargo por Real decreto de 15 de 
Febrero último, nombramiento que es perfecta-
mente legal y que no debe ni puede anularse ni 
modificarse, toda vez que según lo determinado en 
el artículo 3.° del Real Decreto de 23 de Octubre 
de 1884, ya citado, «los Ingenieros Militares que 
»ingresen en el servicio de Obras públicas de Fi l i -
»pinas, permanecerán en él seis años, no pudiendo 
»ser relevados durante ese tiempo, sino por causa 
»fundada, prévio expediente»; que por otra parte, 
existiendo en dicho servicio varios Jefes de supe-
rior ó igual categoría a la que disfruta el Sr. las 
Hens, y hallándose todos ellos bajo la dependen-
cii á a l Inspector general de Obras públicas, Jefe 
superior inmediato del Ramo en aquellas islas, 
siempre podrá evitarse que el Ingeniero Militar Sr. 
Aguilar sea mandado por el Sr. las Heras, pues 
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para ello bastara prevenir á la Autoridad Supe-
rior de Filipinas y al citado Inspector, que cui-
den de hacer la distribución del servicio entre 
aquel personal, de modo que en ningún caso quede 
el Sr. Aguilar á las órdenes ó bajo la dependeDcia 
del Sr. las Heras; pero que conviene sm em-
bargo evitar para lo sucesivo que ocurran casos 
análogos al de que se trata, que aun cuando resuelto 
legalmente, pudiera de repetirse, dificultar la mas 
conveni nte distribución del servicio entri aquel 
persoaal de Obras púbÜcas, y que para conseguirlo 
bastiría que ese Ministerio al áar curso á las ins-
tancias de los Ingenieros militares, que soliciten pa-
sar al servicio de Obras públicas de Filipinas, se s r-
viese expresar la antigüedad en el servicio de 
los s jlicitantes y su situación en el escalafón del 
Cuerpo á que pertenecen, con relación á los de la 
misma cías0, que se hallan afectos al servicio de 
Obras públicas de Filipinas; el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido disponer; que se declare que no ha lugar 
á anular ni é. modificar el nombramiento de In -
geniero Jefe de 2.a clase de Caminos, hecho á 
favor del Comandante de Ingenieros de Filipinas 
D. Cárlos de las Heras, que se prevenga altGoberna-
dor General de dichas Islas y al Inspector general 
de Obras públicas de las mismas, que en la distri-
bución del servicio entre el personal afecto al ramo 
de Obras públicas, cuide de que el Ingeniero Sr. 
Aguilar, no se halle en ningún caso á las inmedia-
tas órdenes ó bajo la dependencia del Ingeniero Jefe 
de 2.a clase Sr. las Heras, y que se haga presente 
á V. E., la conveniencia para lo sucesivo de que al 
dar cuenta de las instancias de los Ingenieros mili-
tares que soliciten pasar al servicio de Obras públicas 
de Filipinas, se sirva indicar no solo el empleo perso-
nal de los solicitantes, sino aquel con que figuren en 
el escalafón general del Cuerpo y que por antigüe-
dad les corresponda, así como su situación en dicho 
escalafón, con respecto k los de la misma clase que 
ya se hallen afectos al servicio de Obras públicas 
de Filipinas.—Lo que de Real órden digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos consiguientes, dispo-
niéndose al propio tiempo, que se traslade ésta reso-
lución al Gobernador General de las Islas Filipinas, 
para su conocimiento y cumplimiento en la parte 
que le corresponde; y que se publique la misma en 
extracto en la «Gaceta de Madrid», é íntegra en la 
de Manüa.—De Real 5rden lo traslado á V. E. p?ra 
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
V. E. muchos años, Madrid, 15 de Abril de 1889. 
—Becerra—Sr. Gobernador General de las Islas Fi-
lipinas. 
Manila, 22 de Mayo de 1889.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO na ULTRAMAR.=Núm 397.=Excmo. 
Sr.—Por Real órden de 7 de Setiembre de 1882, 
recordada por otras posteriores, se manifestó á ese 
Gobierno General, que encareciese á la Inspección, 
general de Obras públicas de esas islas, el que no 
demorase por más tiempo la formación y remisión 
de las Memorias anuales de Obras públicas de ese 
Archipiélago. = A pesar del tiempo trascurrido y 
de que posteriormente á la indicada fecha, ha con-
tado y cuenta la Inspección general del indicado 
ramo, con el personal suficiente para llevar él cabo 
dicho servicio, aun no se ha recibido en este Minis-
terio, Memoria alguna relativa á las obras públicas 
citadas, y siendo necesario conocer la marcha y de-
sarrollo de los trabajos encomendados á dicho per-
sonal, durante los últimos años, y los que anual y 
periódicamente se verifiquen por el mismo; el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer: que encargue V. E. 
á esa Inspección general de Obras públicas, la re-
dacción inmediata de la expresada Memoria, si ya 
no lo hubiese verificado, fijándole al efecto, el plazo 
de tres meses para e'lo, a contar del recibo de esta 
Real órden, y que una vez terminado dicho plazo y 
cumplido el indicado servicio, se sirva V. E. remi-
tir un ejemplar de dicha Memoria á este Ministerio, 
publicándose esta resolución, en extrato, en la «Ga-
ceta de Madrid», é íntegra en la de Manila.—De 
Raal órden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.—Dios guarde k V. E. muchos 
años. Madrid, 14 de Abril de 1889.—Becerra.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 22 de Mayo de 1889.--Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 385.—Exorno. 
Sr.—Vista la carta oficial de V. E. núm. 18 de I I 
de Enero ultimo, remitiendo a este Ministerio copia 
del expediente iostruiio con el fin de fijar el interés 
legal del dinero pira esa provincia, en el presente año; 
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con lo informado 
por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido 
disponer, que dicho interés sea el de seis por 
ciento.—De Real órden lo digo á Y. E. para los fi-
nes consiguientes.—Dios guarde á V. E, muchos 
a ñ o 3 . Madrid, 14 de Abril de 1889.—Becerra.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 22 de Mayo de 1889.—Cúmplase, publí-
quese y pase k la Dirección general de Administra-
ción Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
A dm inistración Civil. 
Manila, 5 de Junio de 1889. 
Vista las noticias oficiales recibidas en este Go-
bierno General: Vista la Lev de Sanidad v i -
gente, y de conformidad con lo propuesto por 
la Dirección general de Administración Civil é 
informado por la Inspección general de Benefi-
cencia y Sanidad vengo en decretar lo siguiente: 
Art. 1.' Se declaran epidemiadas de cólera 
morbo . asiático las provincias de CamarinéS Súr 
é Iloilo. 
Art. 2.° Se declaran sucias las procedencias 
de Iloilo hechas á la mar desde el 13 de Mayo 
último. 
Cúmplase, publíquese. dése cuenta al Minis-
terio de Ultramar y vuelva á la Dirección ge-




Por Real órden núm. 426 de fecha 25 de 
Abril último, se previene, que se adquieran 25 
ejemplares de la obra escrita por el Teniente Co-
ronel D. Miguel Espina y Duarte, con el título 
«Ajmntes hacer tm libro sobre Joló», con 
cargo su imporie de pfs. 50, á la Sección 8.a, 
Capítulo 11, Artículo único de los presupuestos 
vigentes de estas Islas, y se remitan al Minis-
terio de Ultramar, 15 de dichos ejemplares, re-
servando los 10 restantes, para distribuirlos en-
tre las Bibliotecas públicas, á tenor de lo que 
establece la prescripción 11. ' déla R. O. de 28 
de Marzo próximo pasado. 
Lo que se publica en la «Gaceta», en cum-
plimiento de lo dispuesto en la expresada Real 
órden de 25 de Abril. 
Manila, 6 de Junio de 1889.—A. Monroy. 
Por R^al órden núm. 433, de fecha 25 de 
Abril último, se previene que se consigne en los 
primeros presupuestos generales de estas islas, 
que se redacten, un crédito de 96 pesos, para 
satisfacer la dotación de una plaza de intér-
prete de la Comandancia P. M. de Matti. 
Lo que se pub.ica en la «Gaceta», en cum-
plimiento de lo dispuesto en la expresada Real 
órden. 
Manila, 6 de Junio de 1889.—A. Monroy. 
El Excmo. Sr. Gob ;rna lor General S9 ^ 
vido disponer que para general conociruW1 
publiquen en la «Gaceta» los nombres de 10 
bernadorcillos que con esta fecha han si^ ¡ 
gidos para el bienio de 1889 á 1891 en !^ 
blos que k continuación se expresan: 
ProTincia de Ja Isabela. 

































































D. Antonio Telan. . Id. 
D. Eustaquio Canciller . Id. 
D. Buenaventura Panga-
niban. . Id. 
D. Camilo García. . Id. a 
Provincia de Tarlac. 
D. Eduardo Espinosa. . l.sih^u \i 
D. Tranquilino Pagasi-
ban. . Id. i,} 
. D. Vicente Conde. . Id. \\ 
D. Félix Yarcía. . Id. i, | 
D. Carlos Feliciano. . Id. i | 
D. Bonifacio Toledo. . Id. id 
D. Timoteo Cube. . 2.° u | 
D. Rosendo Rueda. . 1.» 
D. Celestino de Lara. . Id. id" 
D. Jacinto Baúl. . Id. i¿ 
D. Alejandro Macabulos. Id. id* 
D. Antonio Binuya. . 3.* id. 
D. Antonio Bautista. . I.0 id. 
D. D maso Melegrito. . S.- id, 
, D. Alfonso Torres. . 2.6 11 
D. Juan Dairit. . I.» id, 
Promncia de Batangas. 
. D. Francisco Abas. . Lsrlipij 
, D. Pascual Hernández . Id. id.. 
D. Anacleto Causapin . Id. id. ; 
, D. Mariano Hurto. . Id. id. 
, D. Per.ecto de Rosales. . Id. ¡á. 
. D. Pedro Ruffy. . Id. id. 
. ü. Brígido Morales. . Id. id. 
, D. Diego Rosales. . 2.* id. 
. D. Benedicto de Villa. . I.0 id. 
D. Bdbino Ramírez. . Id. id. 
, D Félix Oña. . Id. id. 
D. Tiburcio Burgos. . Id. id. 
D. Gervasio Bsltran. . Id. id. 
D. Sancho Vilkvesa. . Id. id.-
D. Paulino Hidalgo. . 2.'' id. 
D. Mariano Hernández . 1." id. 
D. Agapito Panganiban. 3.° id. 
D. Rafael de Luna. . !.• 'idi^ 
D. Ramón Cuevas- . 3." id, 
D. Cecilio García. . 3.° id. 
Provincia de Nueva Ecija. 
D. Pascual Balarag. . 2 0 lugai 
D. Aniceto Samsamo. . !.• id. 
D. Sá-bas Sauz. . Id. id. 
D. José Eguia. . Id. id. 
D. Mariano Payumo. . Id. id. 
D. Ildefonso Abesamus. Id. id. 
D. Alfonso Calderón. . Id. id. 
D. Juan Mannbay. . Id. id. 
D. Juan Victorio. . Id. ¡d, 
D. Remigio Tolentino . 2.° id. 
D. Daniel Sicuan. . I.» id, 
D. Gregorio Abellanosa. 1.° id. 
D. Pedro Medinilla. . Id. id. 
D. Gregorio Giménez . Id. id. 
D. Melchor Torres. . 3." id. 
D. Remigio Canile. . 2.° id. 
D Juan Pallagud. . 2.° id. 
D. José Capia. . 1.° id. 
D. Faustino Gamboa . I.0 id. 
D. Pedro Alias. . 1/ id. 



























Isla del Corregidor. 
D. Juan Canoy. 
Distrito de Burias. 
D Julián Miranda. 
Distrito de Lepanto. 
D. León Orig. 
Provincia de Manila. 
D. Narciso Mayuga 
D. Rufino Santos. 
D. Cecilio Velarde. 
D. Félix Javier. 
D. Hilario Chamanco 
D. Leocadio Villareal 
D. Mónico Julio. 
D. Potenciano Santos. 
D. Toribio Rodríguez. 
D. Gonzalo Bautista. 
D. Valentín Villena. 
D. Domingo Guasón. 
D. Francisco Roque. 
D. Celestino Villa. 
D. José Natividad. 
D. Lucas Santiago. 
D. Pedro Raymundo. 
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D. Mariano Eusebio. . I . " id. 
D. Escolástico Nazario. . 1.' id. 
D. Mamerto Rivera. . I.0 id. 
D. Lázaro Bacus. . l.« id. 
D, Teodoro Sulid. . 1.° id-
D. Honorato Ambrosio. . I.9 id. 
D. Lucio Barbasa. . I . " id. 
D. Silverio Feliciano. . 1.° id. 
D. Ambrosio Salvador. . 1.* id. 
D. Justo de Mesa. . 3.' id. 
D. Pablo Ponce. . 2.° id. 
Provincia de Cavile. 
D. Gaspar Medina. . I.0 id. 
D. José de León. . 1/ id. 
D. Elias Binaojan. . 1.» id. 
D. Faustino Bautista. . I.8 id. 
D. Marcelo Molina. . 1.° id. 
D. Luis Rillo. . 1.' id. 
D. José del Rosario. . 1.° id. 
D. Feliciano Ramos. . 1.* id. 
D. Aristón Villanueva. . 1.° id. 
D. Críspulo Aguinaldo. . 1." id. 
D. Hipólito Ruig-. . 1.' id. 
D. Mariano Mapando. . 3.» id. 
D. Pioquinto Costa. . 1. id. 
D. Marcelo Vázquez. . I.0 id. 
D. Francisco Ferrer. . I.0 id. 
D. Mariano Punsalan. . 3.° id. 
D. Potenciano Bautista.. I.0 id. 
Provincia de Tayahas. 
D. Telesforo Ag-uirre . l.er lug-ar. 
D. Conrado Tañada. . I.0 id. 
D. Juan Calusin. . I.0 id. 
D. Ludovico Tiñe. . 2 • id. 
D. MarcelinoBarsameda. I.» id. 
D. Sabino Cataquis. . I.» id. 
D. Claro Anat. . 2.» id. 
D. Alejo Uballe. . I.0 id. 
D. Plácido Urgino. . 1.° id. 
D. Francisco deGuzman. I.0 id. 
de Junio de 1889.—A. Monroj. 
lar. 
IBECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Agricultura. 
Aprobada por esta Dirección general, con fe-
,1a 5 del corriente, la designación hecha portel 
iigeniero Director de la Estación Agronómica 
i I^yte, de u n terreno baldío realengo para la 
l^alación de dicho Establecimiento, situado á 
ptro kilómetros del pueblo de Palo y encla-
ido en el barrio ó visita de Maliron,, lindando 
I t el Norte con terrenos de Doña María Baera, 
lEsts con samenteras de arroz de varios ve-
llos de Palo y de Malirón, al Sur con la v i -
i tt ante dicha y al Oeste con propiedades de 
í Jacinto Pitilva y de D. Faustino Sentino, 
ya superficie es de 8 hectáreas, 89 centiareas, 
¡procederá por el referido Ingeniero, en el dia 
Idel corriente y en los sucesivos que fuesen 
Mesarios, al deslinde de dicho terreno, con su-
¡ccion k lo prevenido en las Intrucciones apro-
as por Real órden de 15 de Abril de 1879. 
Manila, 6 de Junio de 18:9.—JustoT. Delgado. 
V o l a d a por esta Dirección general, con fscha 
Mayo último, la designación hecha por el 
e^niero Director de la Estacioa Agronómica de 
^7, de un terreno baldío realengo para la ins-
ten de dicho Establecimiento, situado á dos 
W r o s del pueblo de Malinao^ entre las visitas 
Borabo y Tagoy-toy, lindando por el N . y 
con terrenos del Estado, por el E. con otros 
^ p i e d a d de D. Teodorico Padilla y por 
iSur con los de D. José Angeles y D. Ju-
15 Calvado y cuya superficie es de 11 hec-
H se procederá por el referido Ingmiero, en 
ta 27 (Jgl corriente y en los sucesivos que 
fSeD necesii'ios, al deslinde de dicho terreno 
P s«jeccion á lo prevenido en las Instruc-
ns aprobadas por Real órden de 15 de Abril 
f 1879. ^ 
^ l a , 3 de Junio de 1889,=Justo T. Delgado 
i^ g» — 
3?ai?te m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
de la plaza para el dia 8 de Junio de 1889 
^& y vigilancia, los Cuerpos de la g^iaraicion. 
Jefe de d ia , el Coronel de la 1.a 1^ 2 Brigada, Don 
Nicolás Jaramillo.—ImaghariB, otro de la 3.a 1^ 2 Bri-
gada, D. Leandro Carreras.—Hospital y provisiones, In-
genieros, segundo Capitán.—Reconocimiento de zacate 
y vigilancia montada, Caballería.—Paseo de enfermos, 
núm. 2.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, 
Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T. C. Sargento mayor interino, José García. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de San Juan del Monte, 
se encuentra depositado un caballo de pelo oscuro, 
con marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gaberuador Civil, se 
anuncia al público para que las personas que se con-
sideren con derecho al mismo, acudan á reclamarlo 
con los documentos de propiedad en la Secretaría de 
este Gobierno, dentro del término de 10 dias; en la 
inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
clamación alg-una, se procederá á su venta en pú-
blica subasta. 
Manila, 6 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de Morales. 
En el Tribunal del pueblo de Tagniig, se encuen-
tran depositados un carabao castrado y una caraba-
lia paridera, con marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público para que las personas que se consi-
deren con derecho h los mismos, acudan á reclamarlos 
con los documentos de propiedad en la Secretaría 
de este Gobierno, dentro del término de 10 dias; en la 
inteligencia de que trascurrido este plazo sin recla-
mación alguna, se procederá á su venta en pública 
subasta. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
Ignorándose en este Centro el paradero del Sr. Don 
Tomás de Olavarrieta y Górgolas, Administrador que 
fué de H. P. de la provincia de Tayabas en el año 1873, 
por el presente se le cita, llama y emplaza por tercera 
y última vez, á sus herederos y causa habientes, si 
969 
hubiese fallecido, para que en el término de 9 dias, 
contados desde la publicación de este anuncio en la 
«Gaceta oficial» de esta Capital, se presente en esta 
Administración Central por sí ó por medio de repre-
sentantes legales, con objeto de recoger y contestar el 
pliego de cargos que contra dicho Sr. resulta del expe-
diente seguido con motivo de la falta de justificantes 
de la cantidad de $ 374'70, abe^nda por aquella Ad-
ministración provincial al Gomandante del Resguardo 
marítimo, D. Adriano Mártiaéz Grau, para la construc-
ción de un bote en sustitu ion del declarado inútil lla-
mado «Sán Ramón»; en la inteVgvncia de no ha-
cerlo así ie parará elperjnifio que en derecho haya lugar. 
Manila, 1 de Junio de 1889.—Luis Sagües; 3 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA. 
El dia 11 del actual, á las diez de su mañana, y en el 
Registro de esta Aduana, se venderán en pública subasta, 
y en progresión ascendente, 8 paquetes de hilaza de al-
godón, sobre el tipo de S 6;40. 
Manila. 6 de Junio de 1889.—El Administrador, Ri-
cardo Fragoso. 3 
El dia 11 del actual, á las diez de su mañana, y en el 
Registro de esta Aduana, se venderán en pública subasta, 
y en progresión ascendente, sobre el tipo respectivamente 
señalado, los efectos siguientes: 
8 marcos de madera dorada, valor $ 49-60. 
70 kilógs. juguetes, 8 38<40. 
36 id. id., valor $ 14f40. 
47 kilógs. metal plateado en objetos de Iglesia, valor 
S 38^0. 
91 kilógs. en lámparas, incensarios, vinageras y es-
perjes, teniendo en cuenta los desperfectos y mal estado 
de algunos de estos objetos, valor $ 120. 
73.500 kilógs. juguetes, valor $ 39l20/ 
6 maletas de cartón, 4 id. de cuero, 2 id. de lona y 12 
cabás para señora, todos o n algunos desparfectos, va-
lor $ 32. 
63 cabás, inservibles en su mayor parte, valor $ 8. 
18 maletas de cartón, en mal estado, valor ^ 7'20, y 
461 kilógs. loza de pedernal, -valor § 40. 
Manila, 6 de Junio de 1889.—El Administrador, Ri-
cardo Fragoso. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DB L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, se ha 
trasferido la rifa autorizada en 21 de Marzo último á 
D. Adriano Enriquez, vecino de Cebú, de un carruage 
enganchado á una pareja de caballos y un piano, la 
cual habia de tener lugar en combinación con el sor-
teo de la Lotería de Abril próximo pasado, para el 
que ha de celebrarse el dia de Julio próximo. 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial» para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 29 de Mayo de 1889 Florentino Montejo, 2 
INSPECCION GSÑSRALDE PRESIDIOS 
D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
Autorizada la Inspección general de presidios de es-
tas Mas por superior decreto de 24 de Mayo próximo 
pasado para sacar en coacierto público la adquisición 
de utensilios necesarios para los presidios de Gavite, 
Zamboanga, Marianas y Colonia de San Ramón en el 
presente año, bajo los tipos expresados en la relación 
valorada de dichos utensilios que con el pliego de con-
diciones aprobado al efecto se hallan de manifiesto en 
la oficina de la Mayoría de este Establecimiento pe-
nal; se hace saber al publico para que los que deséen 
prestar este servicio presenten sus proposiciones en 
pliego cerrado y con entera sujeción al citado pliego 
de condiciones, ante la Junta económica de este penal, 
que se hallará reunida en la Inspección general del 
ramo áf las diez de la mañana del día 15 del actual, 
adjudicándose dicho servicio al que mejor proposición 
haga en progresión descendente, á los {tipos mencio-
nados. 
Manila, 3 de Junio do 1889.—P. O.—El Ayudante 
Eduardo Alcántara. 
2 
GOBIERNO CIVIL DE BULACAN. 
Hallándose vacantes las escuelas públicas de niñas de 
los pueblos de Malolos, Paombon, Calumpit, Pulilan y 
San Ildefonso de la provincia de Bulacan, por trasla-
ción de la Maestra de la del primero á la de la Ca-
becera y por renuncia de las que servían las de los 
últimos, las personas que quieran obtener dichas plazas 
podrán presentarse con sus solicitudes y títulos corres-
pondientes, á la Dirección general de Administ ación 
Civil de estas Islas ó ante la comisión provincial de la 
citada provincia, para los efectos del Reglamento, con el 
sueldo y demás beneficios concedidos por el mismo. 
Bulacan, 4 de Junio de 1889.—Miguel Torija. 
GOBIERNO CIVIL"DE BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capital 
un caballo de pe;o mogino, cogido suelto sin dueño co-
nocido, por la Guardia civil del puesto de Suplan del 
pueblo de Talisay, se anuncia al público para que en el 
término de 30 dias se produzcan las reclamaciones 'de 
propiedad acompañadas de los correspondientes justi-
ficantes. 
Batangas, 4 de Junio de 1889.—Garrido. 
970 8 J u n i o de íiacesa da Manila.—Núm. 155 
SECRETARIA DE LA COMAIsDANCIA 
G E N E R A L D E L ARSENA.L D E CAV1TE Y D E L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excrao. Sr. Comandante general 
del Apostadero se anuncia al público que el 10 del en-
trante Julio, á las diez de su mañana se sacará á licitación 
pública el suministro de los e'ectos comprendidos en el 
grupo 2." lote núm. 6, que se necesiten en este Arsenal 
por el término de 2, años con estricta sujeción al plieg-o 
de condiciones que á continuación se innserta, cuyo acto 
tendrá lug-ar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento en eldia expre-
sado y una bora antes de la señalada, dedicando los pri-
meros 30 minutos álas aclaraciones que deséen los licita-
dores ó puedan ser necesarias y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, ág cuya apertura se procederá 
terminado diebo último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dieba subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente, acompañadas del documento de deposito y de la cé-
dula personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse A servicio, objeto de la proposición, con la ma-
yor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 4 de Junio de 1889.—Antonio Godinez. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á lici-
tación pública el suministro de los efectos comprendi-
dos en el grupo 2.° lote núm. 6, que se necesiten en 
este Arsenal, por el término dedos años. 
1 / La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2/ Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3/ La licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4/ Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas en papel del sello 10., 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta; asi como también la cédula personal ó la patente si 
el proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le será admitida la proposición. Al mismo 
tiempo que la proposición. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
gará cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la Le-
gislación vigente, á los tipos que ésta tenga establecidos, 
la cantidad de ochenta y cuatro pesos, diez y seis cénti-
mos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior ae 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. * Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se en-
tenderá que renuncian al derecho á la puja los que aban-
donen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. ' El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impodrá como fianzas para responder 
del cumplimiento de su compromiso en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición •4.a, la cantidad de ciento sesenta y echo pesos 
treinta y tres céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
ae halle solvente de su compromiso. 
7.1 Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, 6 en su delegación el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración 
h«cha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8.* El Contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que 
ordene el Comisario del material, dentro del plazo de 
treinta dias, contados desde el sigu\ente al de la fecha 
de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la for-
ma que determinan los artículos 480 y 481 déla refe-
rida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos 
en el plazo de 30 dias, á partir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
cada caso por el Contador del Almacén general, no-
tificándole por escrito y exigiéndole recibo, según pre-
viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9.1 Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.' 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del i 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la ent ega de los mismos ó la reposición de los desecha-
dos, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 8.*, y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias 
ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
_ !!• En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.*, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aún cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al Contratista, 
se declara que se considerará excento de responsabilidad 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
5 p § del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante en esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho Contratista 
k abonos de intereses en caso de demora en la ex-
pedición de los respectivos libramientos, con arreglo 
á la Real órden de 14 de Marzo da 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son loa 
siguientes: 
1. ' Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. * Los de la impresión de treinta ejemplares de di-
cha escritura que ha de entregar el Contratista para 
uso de las oficinas, cuando más á los quince dias del 
otorgam ento de la misma. Por cada dia de demora 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá al 
rematante multa do cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha 
del periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del ^ 
que justifique el depósito ó garantía exigida 
gacion del Contratista para cumplir lo estipU|¡ 
16. Además de las condiciones espresadas ^ >te 
para este contrato y su pública licitación, las ¡3 ^ 
cienes del Real Decreto de 27 de Febrero de l ^ - l í 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 ^  • ^ 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila nlV! 
4 y 36 del año de 1870 así como sus adición^ 
teriores, en cuanto no se opongan á las ztm^ 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 13 de Mayo de 1889.—Eij. 
Negociado de Acopios.—Guillermo Sityar.—y. 
El Comisario del material naval.—Ricardo del pj 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite. 
clon de los efectos que se sacan á pública s 
con expresión de los precios que han de servir 
condiciones facultativas y plazo de las entregó 
Grupo 2 0 
Lote núm. 6. 
Bicheros de hierro con astas. 
Idem de id. sin id. 
Idem de cobre ó latón sin id. 
Idem de id. ó id. con id. 
Estuches ó juegos de pesas de bronce 
compuestos do á 13 piezas desde 
1 gramo á 1 kilógramo. 
Idem id. id. de á 12 id. desde 1 gramo 
á 500 gramos. 
Jarcia de alambre de hierro de 24 á 
69 m \ m . 
Idem id. id. de 70 á 116 id. 
Machetes de hierro para picar carne. 
Pesos de muelle con pescante para 
pesar hasta 200 kilóg'ramos. 

















Jarcia de alambre de hierro.—Debe ser perfectiJ^ Qa| 
galvanizado, no presentar el menor defecto de 
ración y ser flexible para que pueda prestarse 
facilidad relativa de esta clase de jarcias á I03 coiiil ;? 
costuras y demás trabajos de recorrida que con 
deban hacerse: su resistencia, ó mas bien el pesoe 
lógramos que deben soportar, será el que determio! m\ 
fórmula P 7'11 n. d4 representando d e diámetro 
hilo y n el núm. de ellos. 
Pesos de muelle con pescante.—Serán de los ( 
corriente en plaza, sugetándose á reconoGimieQto.jl 
rresponder su valor ai precio señalado. 
Bicheros.—Serán exactamente iguales en ca 
construcción, forma y dimensiones á los de lo 
délos que existen en el Almacén de recepción. 
Estuches ó juegos de pesas.—Las piezas deberíí 
de pesos convenientes para que con ellas se pueda 
pesadas de todas las cantidades inferiores á un 
gramo partiendo de un gramo, ser de buen bronce, 
tenidas en estuche de madera fuerte y bien constrá 
someterse á las comprobaciones que la Junta tengí 
conveniente hacer para cerciorarse de la exactitud 
peso y demás condiciones. 
Machetes de hierro y tigeras de plaqué.—Deben 
tarse á reconocimiento, correspondiendo á los pi 
fijados. 
Los plazos de la 1.a y 2.* entrega, serán de : 
Arsenal de Cavite, 16 de Abril de 1889.—El 
Armamentos, José de Paredes.—Es copia, Atí 
Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N . vecino de domiciliado en la 
número en su nombre (6 á nofflfo* 
Don N. N. , para lo que se halla competentemente,,' 
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncwl 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Mar 
número .... de fecha para la subasta del sumálisl}|0| 
de los efectos comprendidos en el grupo 2.° lotem J^ 1. 
que se necesiten en este Arsenal de Cavite, duranWJ 
años, se compromete á suministrarlos con estricta snf ^ 
cion á todas las condiciones contenidas en el pl'^l ^ 
por los precios señalados como tipos para la subast» ^ 
la relación unida al mismo (ó con bajado tantosp6 '^' 
tantos céntimos por ciento, todo en letra.) 
Fecha y firm3-
Es copia, Antonio Godinez. ^ 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órj^ k 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el ^ \ 








ESCRIBANIA DE GOBIERNO. 
Por disposición de la Junta Administrador3 
por Superior material de enseñanza creada 
de 16 de Enero 
la adquisición del 
inserta al final de cada uno" de los respectivo 
gos de condiciones, que asimismo se insertan ^  
último, se sacará á subasta pj1^ [' 
l material, que expresa I a / , Je-F,1 
de Manila.—Núm. 8 Junio de 1889. 971 
ion, ^aj0 e^  ^P0 en progresión descendente, 
• do en ca^a un0 e^ estos. El acto tendrá lugar 
icaja expresada Junta que se reunirá en la casa 
* -I 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
Solaza de Morlones (Intramuros de estaCiu -\ 
11 el dia 1® del próximo Junio á las 9 de la 
W .„ Los que deseen optar á la subasta, podrán 
• sus proposiciones extendidas en papel de 
i f lO-0, acompañando precisamente por separado, 
uiiiento de garantía correspondiente. 
"J la , 29 de Mayo de 1889—Abrabam García. 
rpo-o de condiciones administrativas que redacta al 
!, creada por Superior Decreto de fecha 16 de 
' último, para adquisición en subasta pública, 
material de enseñanza, que se detalla en la rela-
ce al final se inserta y que se destina á las es-
!¡ 3 je Instrucción primaria de estas Islas. 
gl contrato se verificará en subasta pública 
til 
' |a expresada Junta en el Salón de actos públi-
je la Dirección general de Administración Civil, 
a 10 de Junio próximo á las nueve de la ma-
5-; 
p El tipo para abrir postura es el de 2062 pesos, 
Lnts. (pfs. 2052'50.; 
Para poder entrar en licitación se requiere como 
stancias precisas ser mayor de edad y haber im-
yo en metálico en la Caja de Dspósitos de esta 
¿tal, el 5 p § del valor total del servicio ó sea 
Entidad de 103 pesos 12 céntimos 4 octavos. 
s Constituida la Junta, principiará el acto de la 
líasta á la hora señalada, dándose á los licitado-
s diez minutos de plazo, para hacer sus proposi-
joDes. 
Se harán estos en pliegos cerrado extendidas 
papel del sello 10.° con arreglo al modelo que al 
1 se inserta, expresando la mayor claridad en letra 
Snúmero, la cantidad porque se comprometan á eje-
jlar el servicio los que las suscriban. 
Según vayan recibiéndose los pliegos y califi-
lándose los depósitos, el Sr. Presidente dará número 
á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al 
do. Una vez entregados los pliegos no podrán 
¡ítirarse bajo protesto alguno, quedando sujetos á las 
isecuencias del escrutinio. 
Terminados los diez minutos señalados para la 
epcion de pliegos, se procedeaá á la apertura y 
biitinio de las proposiciones por el órden de su nu-
líacion leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
nota el actuario de cada una de ellas. 
i* Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación ver-
por un corto término que fijará el Presidente solo 
e ios autores de aquellas, adjudicándose el remate 
Jj^ue mejore más su proposición. En el caso de que 
rájlmo de ellos concediese beneficio^ se hará la ad-
.^ 1 liicacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el nú-
TO ordinal menor. 
f' No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
ningún género acerca de la subasta sino para ante 
Dirección general de Administración Civil, después 





' '0. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá 
rematante endose en el acto á favor délos fondos lo-
es y con la aplicación oportuna el documento de dé-
lo, el cual no se cancelará hasta tanto que aprobada 
por la Dirección de Administración Civil, se 
e á escritura pública el contrato á satisfacción de 
^ Centro directivo. Los demás documentos serán de-
nlos en el acto á los interesados. 
¡I. El actuario levantará la correspondiente acta de 
'abasta, que formarán todas las personas que consti-
:,:c veQ la Junta; en tal estado unida el expediente de su 
itei* se elevará á la aprobación del referido Centro di-
p- Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
• ^mplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
rato serán gubernativas y se resolverán con arreglo 
Mispuesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
La Caja central de fondos locales satisfará al con-
"Wa el importe total de las cartillas de agricultura, 
W remate, tan luego verifique la entrega de las 
j'Has y después de firmada el acta de recepción por 
^ las personas de la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
ÍS Dentro del término de diez dias contados desde 
I p a de la notificación del decreto de adjudicación 
l^tiva, el contratista otorgará la correspondiente es-
,-5llra de obligación y fianza ,constituyendo antes por 
c^oncepto en la Caja de Depósitos el 10 p § del im-
^ * total del servicio á sea la cantidad de doscientos 
, Pesos veinticinco céntimos (pfs. 206*25).' 
19$ 
#1 
Hará entrega de las cartillas de agricultura en 
^ mes de Agosto del corriente año. 
í " Las entregas de que trata la condición anterior, 
L J^ iden hechas cuando el rematante haya puesto á 
L.j .^n de la Junta y en la habitación que se designe 
[ ltlcio de la Dirección general de Administración 
Civil, las cartillas que tiene la obligación de entregar 
hasta tanto que esto se verifique y sea reconocido no se 
extenderá el acta de recepción de que habla la condicio n 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar las car-
tillas que á juicio de las personas que componen la Junta, 
no sean admisibles, por su mala calidad, ó no ser igual 
á los modelos, como igualmente abonar el importe de los 
gastos del expediente y escritura. 
18. El contratista se obligará á entregar en uij plazo 
prudencial, al tipo de remate, el número de cartillas que 
pueda necesitarse además del que por el presente con-
trato se adquiere. 
19. Sino cumpliese con las condiciones expresadas 
en este pliego se tendrá por rescindido el contrato á su 
perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del depósito ó fianza, 
que ingresará en el Tesoro local definiti'amenté. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales condi-
ciones, pagando la diferencia del 1.° al 2.°. No presen-
tándose proposición admisible para el nuevo remate se 
hará el servicio por Administración, también á perjuicio 
del rematante ó contratista. 
3. ° Abonar los perjuicios que se hubieren irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—El|Presidente de la 
Junta, Luis R. de Élizalde.—Aprobado.—El Director 
general de Administración Civil, Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta Administradora del material 
de escuelas. 
Don N N vecino de . . . . calle de . . . . 
núm se compromete á entregar que 
detalla la relación núm. 3 unida al expediente de su ra-
zón por la cantidad de (en letra y número) y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones aprobado por el 
Excmo. Sr. Director general de Adminiatracion Civil y 
publicado en la «Gaceta de Manila» de fecha. . . . 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de depósitos de esta Capital 
la cantidad de . . . . importe de 5 p § á que hace refe-
rencia la condición 4.* del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las cartillas de agricultura que según 
presupuesto formado por la Junta administradora del ma-
terial de enseñanza, se necesitan para las Escuelas de 
Instrucción primaria de este Archipiélago, que habrán 
de adquirirse en pública subasta y deberán ser de la 
clase y por el valor que á continuación se expresa. 
13500 cartillas de agricultura Filipina por 
D. Zoilo Espejo. .$2062^50 
Advertencia. 
Serán las cartillas de agricultura que se subastan 
icruales al modelo que se tiene de^  manifiesto todos los 
días no festivos de 8 á 12 de la mañana, en la Secreta-
ría de la Junta establecida en el edificio de la Dirección 
general de Administración Civil. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—Luis|R. de Elizalde,— 
Es cop\'a. García. 
Pliego de conaiciones administrativas que redacta la 
Junta creada por ¡Superior Decreto de 16 de Enero úl-
timo, para la adquisición en subasta pública del ma-
terial de enseñanza que se detalla en la relación que 
al final se inserta y que se destina á las escuelas de 
instrucción primaria de estas Islas. 
1. a El contrato se verificará en subasta pública 
ante la expresada Junta en el Salón de actos públi-
cos de la Dirección general de Administración Civil, 
el dia 10 de Junio próximo á las 9 de su mañana. 
2. a El tipo para abrir postura es el de 5984 pe-
sos (pfs. 5984). 
3. * Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas ser mayor de edad y 
haber impuesto en metálico en la caja de depósitos 
de esta Capital el 5 p § del valor total del servi-
cio ó sea la cantidad de 299 pesos (pfs. 299). 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada dándose á los hcitadorea 
diez minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado extendidas, en 
papel del sello 10.° con arreglo al modelo que al 
final se inserta, expresando con la mayor claridad 
en letra y número la cantidad por que se compro-
metan á ejecutar el servicio, los que las suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y cali-
ficándose los depósitos, el Sr. Presidente dará nú-
mero ordinal á los admisibles habiendo rubricar el 
sobre al interesado. Una vez entregados los pliegos 
no podrán retirarse bajo pretexto alguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
a recepción de pliegos se procederá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el órden de su 
numeración leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empetadasj dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abrirá licita-
ción verbal por un corto término que fijará el Presi-
dente, solo entre los autores de aquellas adjudicándose 
el remate al que mejore mas su proposición. En el 
caso de que ninguno de ellos concediese beneficio, se 
hará la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
9. * No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca de la subasta sino para ante I i 
Dirección general de Administración Civil, después de 
celebrado el remate salvo sin embargo la via contencioso 
administrativa-
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fondos 
locales y con la aplicación oportuna el documento de de-
pósito, el cual no se cancelará hasta tanto que aprobada 
la subasta por la Dirección general de Administración 
Civil, se elevará á escritura pública el contrato á satis-
facción de dicho centro directivo. Los demás documentos 
serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la corre3pondiente acta de 
la subasta que firmarán todas las personas que constitu-
yen la Junta, en tal estado unida al expediente de su ra-
zón se elevará á la aprobación del referido centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato serán gubernativas y se resolverán con arreglo á 
lo dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja central de fondos locales satisfará al con-
tratista el importe total de los Mapas de la Península, 
según remate, tan luego verifique la entrega de los 
mismos y después de firmada el acta de recepción por 
todas las personas que componen la Junta y por el con 
tratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados desefe 
la fecha de la notificación del decreto de adjudicación de-
finitiva, el contratista otorgará la correspondiente escri-
tura de obligación y fianza constituyendo antes por este 
concepto en la Caja de Depósitos el 10 p § del importe 
total del servicio ó sea la cantidad de quinientos nóvente 
y ocho pesos (pfs. 598). 
15. Hará entrega de los Mapas de la Península en 
todo el mes de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición anterior se 
entienden h chas cuando el rematante haya puesto á dispo-
sición déla Junta y en la habitación que se designe del 
edificio de la Dirección general de Administración Civil 
los mapas que tiene la obligación de entregar: hasta 
tanto que este se verifique y sea reconocido no se exten-
derá el acta de recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar los 
mapas de la Península que á juicio de las personas 
que componen la Junta, no sean admisibles por su 
mala calidad 6 no ger iguales á los modelos como 
igualm^^ce abonar el importe de los gastos del ex-
pediente y escritura. 
18. El contratista se obligará á entregar en un plazo 
prudencial al tipo de remate el número de mapas que 
pueda necesitarse además del que por el presente con-
trato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresa-
das en este pliego, se tendrá por rescindido el contrato 
á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del depósito ó fianza 
que ingresará en el Tes ro local definitivamente. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando la diferencia del 1.° al 2.°.—No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate 
se hará el servicio por administración, también á perjui-
cio del rematante ó contratista. 
3. ° Abonar los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—El Presidente de la 
Junta.—Luis R. de Élizalde.—Aprobado.—El Director 
general de Administración Civil, Delgado: 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la junta administradora del material 
de escuelas. 
D. N N vecino de nú-
mero . . . . se compromete á entregar que 
detalla la relación núm unida al expediente de 
su razón por la cantidad de. . , . . . (en letra y nú-
mero), y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
aprobado por el Excmo. Sr. Director general de Admi-
nistración Civil, publicado en la «Gaceta de Manila» áe 
fecha 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Dipósitos de esta Ca-
pital la cantidad de importe del 5 p § á que hace-
referencia la condición 4.* del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de los Mapas de la Península que según pre-
supuesto formado por la Junta administradora del ma-
terial de enseñanza, se necesitan para las escuelas de 
instrucción primaria de este Archipiélago que habrán 
de adquirirse en pública subasta y deberán ser de la 
clase y valor que á continuación se expresa: 
972 
m 
8 Junio de 1889. Gaceta de Manila.—Núrp. \¿¡ 
1441 mapas de la Península (Paluzie) cada uno 
de 1*59 metros de long-itud por 1'09 metros 
de altura sóbretela, con medias cañas, anillo 
y cordón para colg-ar. . $ 5984 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—Luis R. de Elizalde.— 
Es copia. García. 
Pliego de condiciones que redacta la Junta creada por 
Superior Decreto de fecha 16 de Enero último, para la 
adquisición en subasta pública del material de enseñanza 
que se detalla en la relación que al final se inserta y que 
se destina á las escuelas de instrucL 'ion primaria de estas 
Islas. 
Cláusulas. I.1 El contrato se verificará en subasta 
pública ante la espresada Junta en el Salón de actos 
públicos de la Dirección general de Administración Civil 
el dia 10 de Junio próximo á las nueve de su mañana. 
2. * El tipo para abrir postura es el de 528 pesos 
3 528.) 
3. a Para entrar en licitación se requiere como cir-
cunstancias precisas ser mayor de edad y haber impuesto 
en metálico en la Caja de Depósitos de esta Capital el 
5 p § del valor total del servicio ó sea la cantidad de 26 
pesos 40 céntimos (g 26'40.) 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señaladas dándose á los licitadores diez 
minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado, extendidas en 
papel del sello 10.°, con arreglo al modelo que al final 
se inserta, espresando con la mayor claridad en letra y 
número la cantidad por que se comprometan á ejecutar 
e^l servicio los que las suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose los depósitos, el Sr. Presidente dará número ordi-
nal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al inte-
resado. Una vez entregados los pliegos no podrán reti-
rarse bajo pretesto alguno quedando, sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
7. a Transcurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertrra y escru-
tinio de las proposiciones por el órden de su numeración, 
leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y tomando nota 
el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
que sean las más ventajosas se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore mas su proposición. En el caso de que ninguno 
de ellos concediese beneficio, so hará la adjudicación 
.en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca de la subasta sino para ante la 
Dirección general de Administración Civil, después de 
celebrado el remate salvo sin embargo la via contencioso 
administrativa. . . , 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá 
del rematante endose en el acto á favor de loá fondos lo-
cales y con la aplicación oportuna el documento de ele-
pósito, el cual no se cancelará hasta tanto que aprobada la 
subasta por la Dirección de Administración civil, se ele-
vará á escritura pública el contrato á satisfacción de dicho 
Centro directivo. Los demás documentos serán devueltos 
en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán todas las personas que consti-
tuyen la Jnnta, en tal estado, unida el expediente de s u 
razón se elevará á la aprobación del referido Centro di-
rectivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del con-
trato serán gubernativas y se resolverán con arreglo á 
io dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
18. La Caja central de fondos locales satisfará el con-
tratista el importe total de las muestras de escritura, se-
gún remate, tan lueg'o verifique la entrega délas mismas 
y después de firmada el acta de recepción por todas las 
personas que componen la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados desde la 
notificación del decreto de adjudicación definitiva el con-
tratista otorgará la correspondiente escritura de obliga-
ción y fianza constituyendo antes por este concepto en la 
Caja de Depósito e! 10 por 100 del importe total del ser-
vicio ó sea la cantidad de cincuenta y dos pesos ochenta 
céntimos {$ 52'80.) 
15. Hará entrega de las muestras de escritura en todo 
el mes de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición anterior 
se entienden hechas cuando el rematante haya puesto á 
disposiciones de la Junta y en la habitación que se de-
signe del edificio de la Dirección general de Administra 
cion civil las muestras que tiene la obligación de entregar 
hasta tanto que este se verifique y sea reconocido, no se 
extenderá el acta de recepción de que habla la condi-
ción 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar las 
muestras de escritura que á juicio de las p rsonas que 
componen la Junta, no sean admisibles por su mala cali-
dad, ó no ser igual á los modelos, como igualmente abo-
nar el importe de los gastos de expediente y escritura. 
18. El contratista se obligará á entregar en un plazo 
prudencial, el tipo de remate, el número de muestras de 
escritura que puede necesitarse además del que por el 
presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresadas 
en este pliego, se tendrá por rescindido el contrato á su 
perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del depósito ó fianza 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando la diferencia del 1.° al 2.°: no presen-
tándose proposición admisible para el nuevo remate se 
hará el servicio por administración, también á perjuicio 
del rematante ó contratista. 
3. ° Abonar los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—El Presidente de la 
Junta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado.—El Director 
general de Administración Civil, Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora 
del material de escuelas. 
Don N. N. . . . vecino de . . . . calle de. . . . n.0 . . . 
se compromete á entregar . . . . que detalla la rela-
ción núm. 5, unida al expediente de su razón por la 
cantidad de . . . . . (en letra y número), y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por el 
Excmo. Sr. Director general de Administración Civil 
publicado en la «Gaceta de Manila» de fecha. . . 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de importe del 5 p § á que hace re-
ferencia la condición 4." del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las colecciones de las muestras que se-
gún presupuesto formado por la Junta administradora 
del material de enseñanza, se necesitan para las es-
cuelas de instrucción primaria de este Archipiélago 
que habrán de adquirirse en pública subasta y debe-
rán ser de la clase y por el valor que á continuación 
se expresa: 
1440 colecciones de 19 muestras de letra bas-
tarda (Paluzie) montadas por ambas caras sobre 
tablillas de madera barnizadas de negro, con 
punzón de metal en la parte media del canto 
inferior. . ^ 528 
Advertencia. 
Serán estas colecciones de muestras de escritura igua-
les al modelo que se tiene de manifiesto todos los dias no 
festivos de ocho á doce de la mañana en la Secretaría de 
la Junta, establecida en el edificio de la Dirección gene-
ral de-Administración Civil. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—Luis R. de Elizalde.— 
Es copia, García. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta creada por Superior Decreto de fecha 16 de Enero 
último, para la adquisición en subasta públic i , del ma-
terial de enseñanza que se detalla en la relación que al 
final se inserta y que se destina á la? escuelas de Ins-
trucción primaria de estas Islas. 
1. a El contrato se verificará en subasta pública ante 
ja espresada Junta en el Salón de actos públicos de la 
Dirección general de Administración Civil, el dia 10 de 
Junio próximo á las nueve de su mañana. 
2. • El tipo para abrir postura es el de dos mil dos-
cientos pesos (pfs. 2.200). 
3/ Para poder entrar en licitación se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de edad y haber im-
puesto en metálico en la Caja de Depósitos de esta Capi-
tal el 5 p § del valor total del servicio ó sea la cantidad 
de ciento diez pesos (pfs. 110). 
4. a Constituida la Junta, principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores diez 
minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado, extendidas en 
papel del sello 10.° con arreglo al modelo que al final se 
inserta, expre-ando con la mayor claridad en letra y 
número, la cantidad porque se comprometan á ejecutar 
el servicio los que los suscriben. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose los depósitos el Sr. Presidente dará número ordinal 
á los admisibles, haciendo rubricar el sobre a! interesado. 
Una vez entregados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetos á las circunstancias 
del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para la re-
cepción de pliegos, se procederá á la apertura y escruti-
nio de las proposiciones por el órden de su numeración, 
leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y tomando nota 
el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore más su proposición. En el caso de que ninguno 
de ellos concediese beneficio se hará la adjddicacion en 
favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
9/ No se admitirán reclamaciones ni observacio 
ningún género acerca de la subasta sino para * a 
Dirección general de Administración Civil, (iesD . , 
celebrado el remate, salvo sin embargo la via conté ^ 
administrativa. 
10. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente 
del rematante endose en el acto á favor de los fonj^ 
cales y con la aplicación oportuna el documento / 
pósito, el cual no se cancelará hasta tanto que aiw 
la subasta' por la Dirección de Administración ( 0 
eleve á escritura pública, el contrato á satisfacci! 
dicho Centro Directivo. Los demás documentos se^ 8 
vueltos en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la correspondiente act 
la subasta, que firmarán todas las personas, queconAr 
yen la Junta; en tal estado unida al expediente dea ' I 
zon, se elevará á la aprobación del referido Cent»! 
rectivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerc.fi'' 
cumplimiento, inteligencia rescisión y efectos del ^ 
trato, serán gubernativas y se resolverán con arrjl 
lo dispuesto en ía Instrucción de 25 de Agosto deifS í¿i 
13. La Caja Central de fondos locales, satisfaría!!! L 
tratista, el importe total de las Geografías, según re-5" 
tan luego verifique la entrega de las mismas y 
de firmada el acta de recepción por todas las persona!5 ^ 
la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias, contados desdi 
fecha de la notificación del Decreto de adjudicación Ase 





tura de obligación y fianza constituyendo antes poN | 
concepto en la Caja de Depósitos, el 10 p § del Im ^  
total del servicio ó sea la cantidad de doscientos v 
pesos (pfs. 220). 
15. Hará entrega de las Geografías en los 15 prin 
dias del mes de Octubre del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición anter: :'0 
se entienden hechas cuando el rematante haya puesto 
disposición de la Junta y en la habitación que se L 
signe del edificio de la Dirección general de Adir, 
cion Civil, las Geografías que tiene la obligación 
gar hasta tanto que esto se verifique y sea reconocido,!! 
se extenderá el acta de recepción de que habla la i kü 
dicion 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar lastí ? 
grafías que á juicio de las personas que componenjf ,n-
Junta, no sean admisibles por su mala calidad, ó non F11 
igual á los modelos, como igualmente abonar el impu 
de los gastos del espediente y escritura. 
18. El Contratista se obligará á entregar en un pli 
prudencial, al tipo de remate, el número de GeográR]) 
que pueda necesitarse además del que por el presei 
contrato se adquiere. 
19. Sino cumpliese con las condiciones espresadas 
este pliego se tendrá por rescindido el contrato á supe 
juicio. 
Los efectos de esta declaración serán. 
I.0 Condenación á la pérdida del depósito y 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales cori a í j 
clones, pagando la diferencia del 1.° al 2.e NQ: 
táudose proposición admisible para el nuevo r 
hará el servicio por administración, también á perjuiá 
del rematante ó contratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen irrogil 
por la demora del servicio. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—El Presidente 
Junta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado—El Directo|| 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del maíe'J 
de escuelas. 
Don N N vecino de $ 
de núm se compromete a entregar 
material de enseñanza que detalla la relación núm. 
unida al expediente de su razón por la cantidad de., 
(en letra y número) y con estricta sugecion al pliego^ s 
condiciones aprobado por el Excmo. Sr. Director geni 
de Administración Civil y publicado en la «Gacel»1 
Manila», de fecha 
Acompaña por separado el documento que 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta ^ ' S ' / J 
la cantidad de importe del 5 p § á que haceip 
ferencia la condición 4.a del citado pliego. 
Fecha y firma del proponeD'jL 
Relación de las Geografías que según presupuesto J i 
mado por la Junta administradora del material de e" 
ñanza, se necesitan para las escuelas de instruccioQn 
maria de este Archipiélago, que habrán de adquirid^ 
pública subasta y deberán ser de la clase y porel 
que á continuación se espresa. 
7.200 geografías para niños. . pk-
Advertencia. i iwP 
Serán las geografías que se subastan iguales ta 
délo que se tiene de manifiesto los dias no f68^^0!^»» 
á 12 de la mañana, en la Secretaria de la Junta e. 
cida en el edificio de la Dirección general de Add111 
cion Civil. ,1 
Manüa, 27 de Mayo de 1889.—Luis R. de Eliz^ 
Es copia, García. 
n 
J 
Pliego de condiciones administrativas que rd .v;tTpe 
Junta creada por Superior decreto de fecha l ^ ^ f ^ f c 
último, para la adquisición en subasta pública d-1 ^  }^ 
terial de euseñanza que se detalla en la relación '--
final se inserta y que se destina á las escuelas de lüi I 
cion primaria de estas Islas. 
1 ^ceta de Manila.—Núm. 155 8 Junio ie 1889. 
103 
973 
$1 contrato se verificará en subasta pública ante 
^ada Junta en el salón de actos públicos de la 
.o0 general de Administración Civil, el dia 10 de 
'¿ixiino á las nueve de su mañana. 
M7i tipo para abrir postura es el de dos mil des-
eos (pfs. 2200). 
para poder entrar en licitación se requiere como 
staflcias precisas, ser mayor de edad y haber im-
go metálico en la Caja de Depósitos de esta Capi-
5 pS va^or total ^ servicio ó sea la cantidad 
ií() diez pesos ($110.) 
Constituida la Junta principiará el acto déla su-
¿la hora señalada dándose á los licitadores diez 
íSae plazo para hacer sus proposiciones. 
ge harán estas en pliego cerrado extendidas en 
1^ sello 10.o con arreglo al modelo que al final 
serta,- expresando con la mayor claridad en letra 
uro, la cantidad porque se comprometan áejecu-
j5ervicio que las suscriban. 
5 Seg"1111 vayan recibiéndose los pliegos y caliíi-
L los depósitos, el Sr. Presidente dará número 
g l^ j los admisibles haciendo rubricar el sobre á los 
5j jsados. Una vez entregados los pliegos no podrán 
pm bajo protesto a lguno , quedando sujetos á las 
lt>ncias del escrutinio. 
Terminados los diez minutos señalados para la 
^1 (ion de pliegos, se procederá á la apertura y es-
¡u-i ¿ode las proposiciones por el orden de su nume-
es? I») leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y to-
se j lo nota el actuario de cada una de ellas, 
histtj 1 Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
lent» ijiie sean las más ventajosas, se abrirá licitación 
] por un corto término que fijará el Presidente, 
entre los autores de aquellas, adjudicándose el 
leal que mejore más su proposición. En el caso 
í:'|Deiiiug;uno de ellos concediese beneficio, se hará 
i^cacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
ordinal menor. 
>ío se admitirán reclamaciones ni observacio-
Ije ning'un género acerca de la subasta sino para 
IhDireccion general de Administración Civil, des-
selebrado el remate salvo sin embargo la via 
fcicioso administrativa. 
Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá 
látante endose en el acto á favor de los fondos 
y coa la aplicación oportuna, el documento de 
í), el cual no se cancelará hasta tanto que apro-
i subasta por la Dirección general de Adminis-
l MiaiOivilse eleve á escritura pública el contrato á 
ccion de dicho Centro directivo. Los demás docu-
Isserán devueltos en el acto de los interesados. 
El actuario levantará la correspondiente acta de 
sta, que firmarán todas las personas que consti-
ila Junta; en tal estado unida al expediente de su 
,se elevará á la aprobación del referido Centro di-
Las cuestiones que pulieran suscitarse acerca 
¡Diplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del 
I tP. «toserán gubernativas y so resolverán con arreglo 
lispuesto en la instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
i La Caja Central de fondos locales satisfará al 
¡o-ar fetael importe total de las gramáticas, s e g ú n re-
tan luego verifique la entrega de las mismas y 
de firmada el acta de recepción por todas las 
10' IftS que componen la J u n t a y por el coatratibta. 
Obligaciones del Contratista. 
Dentro del término de diez diascontados desde la 
la notificación del Decreto de adjudicación de-
el contratista otorgará la correspondiente es-
obligación y fianza constituyendo antes por 
cepto en la Caja de Depósitos, el 10 p § del 
total del servicio ó sea la cantidad de 220 pesos 
I 
entrega de los primeros 15 dias, del mes 
ire del corriente año. 
N entregas de que trata la condición anterior 
e^n hechas cuando el rematante haya puesto á 
yQ de la Junta y en la habitación que se de-
edificio de la Dirección general de Administra-
bas gramáticas que tiene la obligación de en-
^ tanto que esto se verifique y sea reconocido, 
Jenderá el acta de recepción de que habla la 
^ de cuenta del contratista reemplazar las 
ij8 n^e á juicio de las personas [que compo-
. Qta no sean admisibles por su mala calidad ó 
a los modelos, como igualmente abonar el 
h 03 gastos del expediente y escritura. 
. Contratista se obligará á entregar en un plazo 
¡LePrndencial el tipo de remate, el número de 
^ puedan necesitarse, además del que por 
§} Contrato se adquiere 
jj.110 cumpliese con las condiciones expresa-
L:h.P^ ego se tendrá por rescindido el contrato 
/icio. 
C i e^ esl;a declaración serán: 
dación á la pérdida del depósito ó fianza que 
•eD el Teforo local definitivamente. 
O Q Í 
Ir-
4 
m k i -^oro 
SDao- n ^ nueY0 remate bajo iguales coñ-
u d o la diferencia del i.0 al 2.° No presen-
tándose proposición admisible para el nuevo remate se 
hará el servicio por Administración, también á perjui-
cio del rematante ó contratista. 
3.° Abonará los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—El Presidente de la 
Junta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado.—El Director 
general de Administración Civil, Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta Administradora del material 
de escuelas. 
D. N. . . . N vecino de . . . . calle de. . . . 
núm. . . . se compromete á entregar que 
detalla la relación núm. . . . unida al expediente de su 
razón por la cantidad de (en letra y número) y 
con estricta sugecion al pliego de condiciones aprobado 
por el Excmo. Sr. Director general de Administración 
civil y publicado en la «Gaceta de Manila* 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber impuesto en la Caja de Depósito de esta Capital la 
cantidad de importe del 5 por 100 á que hace 
referencia la condición 4.a del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las Gramáticas que según presupuesto for-
mado por la Junta administradora del material de ense-
ñanza se necesitan para las escuelas de instrucción pri-
maria de este Archipiélago, que habrán de adquirirse PU 
pública subasta y deberán ser de la clase y por el valor 
que á continuación se expresa: 
14.400 Epítomes de la Gramática castellana. $ 2.200 
Advertencia. 
Serán las Gramáticas que se subastan iguales al mo-
delo que se tiene de manifiesto todos los dias no festivos 
de 8 á 12 de la mañana en la Secretaría de la Junta esta-
blecida en el edificio déla Dirección general de Adminis-
tración Civil. 
Manila, 27 de Mayo d e l 8 8 9 . = L u Í 3 R. de Elizalde.— 
Es copia, García. 
.ffl Intendente Militar de estas Islas, 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general de Admi-
nistración Militar de estas Islas, en 8 de Agosto 
de 1888, y con arreglo á las prescripciones del Regla-
mento de Contratación de 18 de Junio de 1881 y de-
más órdenes vigentes, se convoca por el presente á una 
pública licitación al objeto de contratar por medio 
de proposiciones la adquisición y entrega en los Alma-
cenes de las Factorías de utensilios que se detallan 
á continuación, de 12.260 litros de aceite de coco y 
280 kilogramos de velas de esperma que se calcu-
lan necesarios en el término de do-s meses, para el 
suministro de las fuerzas de este Ejército, cuyo acto 
tendrá lugar en los Estrados de esta Intendencia Mi-
litar á las diez de la mañana del dia 21 del mes 
actual, ante el Tribunal de subasta, con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla d i manifiesto en 
la Secretaría de la expresada dependencia, todos los 
dias no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán extendi-
das en papel del sello décimo y con arreglo al mo-
delo que se fija al pie de este anuncio, acompañán-
dose del talón de depósito importante 100 pesos 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capital y de 
la cédula personal que acredite la capacidad legal 
del proponente con arreglo á lo espresado en la con-
dición cuarta del pliego de este servicio. Los propo-
ponentes que tengan la calidad de comerciantes les 
bastará para que sea válida su proposición, el acom-
pañar además de la cédula personal, el último recibo 
en que conste haber satisfecho la contribución, con 
sujeción á la espresada condición 4.a del referido pliego. 
Manila, 5 de Junio de 1889.—P. V.—El Comisario 
de Guerra de 1.a clase, León Alaxá. 



























280 Total. . . 12.260 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. F. de T. vecino de habitante en la 
calle de núm. . . . . enterado del .anuncio 
y pliego de condiciones para contratar en el término 
de dos meses, la adquisición y entrega en las factorías 
de utensilios de este Archipiélago, el aceite de coco y 
velas de esperma que sean necesarios para el sumi-
nistro de las'fuerzas de este Ejército, se compromete á 
verificar dicho suministro, con sujeción al pliega de 
condiciones y á los precios siguientes: 
Peaos Cént. 
En Manila. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilogramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. - » • » 
En Cavite. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
En Cebú. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » 3 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
En Zamboanga. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letr a. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
En Cottobato. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
En Joló. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . • » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » s 
En Puerto-Princesa. 
Por cada litro de aceite de coco tanto cén-
timos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. , » » 
En Balabac. 
Por cada litro de aceite de coco tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Y para que eea válida esta proposición se acom-
paña el talón de depósito de cien pesos ó el úl-
timo recibo de la contribución satisfecha según lo 
prevenido en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponeote. 2 
DECRETARÍA DE LA JUNTA DE REALES 
AliMONBDA.S 
El día 26 de Junio próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das d! esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Batangas, el 
servicio de las obras de reparación de la casa-Real 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continnacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 29 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas que forma la Ad-
ministración de Rentas y Propiedades para sacar á pú-
blica subasta de obras de reparación de la Casa-Real 
de Batangas, para instalar en ella las oficinas de la 
Administración de Hacienda de aquella provincia. 
1. * La Hacienda contrata en pública subasta ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital y subalterna 
de la provincia de Batangas, las obras de reparación de la 
Casa-Real de la provincia espresada, bajo el tipo de 4356 
pesos 4 céntimos y 4 octavos, para la ejecución mate-
rial, y 5140 pesos 13 céntimos y 3 octavos para el sis-
tema de contrata, en progresión descendente. 
2. a Todas las obras deberán hacerse con entera suje-
ción al plano, proyecto, presupuesto y pliego de condi-
ciones facultativas aprobadas por la Inspección general de 
Obras públicas unido al espediente, asi como al de las 
administrativas que redacta esta Central. 
3. a Para entrar en licitación se requiere como cir-
cunstancia precisa haber impuesto en metálico en la 
Caja de Depósitos de esta Capital ó en la Administra-
ción de Hacienda de Batangas, el 2 pg del total valar 
del servicio ó sea la cantidad de 102 pesos 80 céntimos. 
4. a Si en el acto de la subasta se presentasen dos ó 
más proposiciones con un mismo tipo, se abrirá licita-
ción verbal por un corto término que fijará el Sr. Presi-
dente de la Junta, solo entre los autores de aquellas, ad-
judicándose al que mejore su propuesta. En el caso de 
no querer mejorarla ninguno de los proponentes se hará 
la adjudicación en favor de aquel, cuyo pliego tenga ei 
número ordinal menor. 
5. a Terminada la subasta el Contratista endosará á 
favor de la Hacienda y con la aplicación oportuna el 
documento de depósito que haya servido para licitar; 20 
dias después de aprobada aquella se otorgará la corres-
pondiente escritura de contrata á satisfacción de la In-
tendencia general y con las seguridades indicadas en e¡ 
art. 2.0 de la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
6. a So garantizará el contrato con una fianza equi 
974 8 Junio de 1B89. Gaceta de Manila.—-Núm \0 
calente al 10 pg del importe total del servicio 6 sea la 
cantidad de 514 pesos, y 2 céntimos que se impondrán 
la Caja de Dep sitos de esta Capital ó en la Ad-
ministración de Batangas, en metálico 6 en valores 
.autorizados al efecto. . 
7. a El contratista dará principio á los trabajos á los 
20 dias de habérsele notificado la aprobación del con-
trato, poniéndose préviamente de acuerdo con el faculta-
tivo encargado de su dirección, de quien recibirá las ór-
denes oportunas, no pudiendo ejecutar ninguna clase 
de obras sin su conocimiento. 
8. ' * El pl»zo para la ejecución de las obras será el de 
seis meses contados desde el replanteo de la obra, y de 
otros seis meses el de garantía, y durante dicho periodo 
serán de cmnta del Contratista las obras de conserva-
ción y reparación que puedan ser precisas. 
9. a La recepción provisional de las obras tendrá lu-
gar tan pronto como terminen los trabajos, y al espirar 
el plazo de garantía, la definitiva. 
10. Cuando el contratista no cumpliese las condicio-
nes de la escritura ó impidiese que esta tuviese lugar 
en el término que se señala, se tendrá por rescincido el 
contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: _ 
1. " Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones pagando el primer rematante la diferencia del 1.° 
al 2.°. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate se hará el servicio por cuenta de la Admi-
nistración y á perjuicio del primer rematante. 
2. ° Que satisfaga también al Estado los perjuicios 
<iue se hubiesen irrogado á éste por la demora del ser-
vicio. .,. 
11. Los gastos que origine la celebración de la su-
basta y todos los que sean necesarios como consecuencia 
de ella, serán de cuenta del contratista. 
12. Si el contratista por cualquier motivo intentase 
la rescisión del contrato, no le relevará esta circunstan-
cia del cumplimiento délas obligaciones contenidas en 
el mismo. 
13. La Hacienda se obliga á satisfacer al Contra-
tista el importe de las obras que ejecute, por mensua-
lidades vencidas y en virtud de certificación expedida 
por el facultativo encargado de su dirección, practi-
cándose la liquidación final al hacerse la recepción 
definitiva y devolviéndose 15 dias después de aprobada 
ésta, la fianza al contratista. 
14. Las proposiciones de licitación se presentarán en 
pliegos cerrados, acompañando por separado la carta de 
yago del depósito de que habla la clausula 3.a debiendo 
ajustarse aquellas al modelo inserto más abajo. 
15. Todas las dudas que puedan suscitarse sobre el 
cumplimiento, rescisión y efectos de este contrato se re-
solverán administrativamente con arreglo á la Ins-
trucción de servicios públicos aprobada por Real orden 
de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N. se compromete á tomar á su cargo las 
obras de reparación de la casa Real de Batangas en la 
cantidad de con estricta sujeción al pliego de 
condiciones facultativas formado por la Inspección ge-
neral de Obras públicas, asi como al de las administra-
tivas aprobado por el Iltmo. Sr. Intendente general. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital, 
ó en la Administración de Hacienda de Batangas la can-
tidad de 2 p § de que habla la cláusula 3.* del 
pliego referido. * 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, M. Torres. 2 
SI dia 17 de Junio próximo á las diez de la mañaD», se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, el servicio| del arriendo por un trienio de la 
renta del sesto grupo del juego de gallos de esta provincia, de 
Manila, con estricra sujeción al pliego de condiciones que se in-
serta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos pÜDlicos. 
Manila, 20 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Adminis trac ión Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fi l ipinas. 
Pliego de condiciones generales jurfdico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta pública 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el arriendo 
del juego de gallos del sesto grupo de dicha provincia, com-
puesto de los pueblos de Tambobo, Galoocan, San José de Nave-
tas y Novaliches redactado con arreglo á las disposiciones v i -
gentes para la contratación del servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1." L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de gallos del sesto grupo de la provincia de Manila, bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 5.C0) pesos, 75 cént. 
2.1 La duración de la contrata será de tres anos, que empe-
«arán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. iLtendente genaral de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que fíicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del ref' rido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
aaterior. 
U • E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. ' Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de Manila, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. * Se garantizará el contrpto con una fianza, equivalente al 
10 por ICO del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del lodo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos preTenides en el artículo 5.° del Real decreto oe 11 
de Febrero de 1852. 
7. * E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
S.* L a construcción de las galleras será de su cargo, y es 
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcioaado y las con-
diciones de capasidad, ventilación, decencia y demás indis-
pensables. 
9.1 E l establecimiento de ésta?, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la iglesia ó Casa Tribunal, pero de ninguH modo en sitios re-
tirados ni sin prévio peimiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos v dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
U . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
Todos los domingos del año. 
2.* Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
3. ' E l lunes ymártes de Carnestolendas. 
4. » E l tercer dia de cada una de las Pascuas del a í o . 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. " E n los dias y cumpleaños de S S . MM. AA. 
1.* E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de días que conceda la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del apártalo 5.' de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo 6 contraía. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta 
á la Administración Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los R R . 
CG Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable 6 ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo "doníie se celebra la 
festividad dd Santo Patrono, ocurrirán con diez dias de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de Ta provincia, podrá abrir 
las gañeras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno 6 más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo 6 de los de S S . MM. y AA. caigan en 
Domingo 6 fiestas ae ana cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Ser ín de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, continuarán 
el serv cío, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza a la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiere 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
33. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20, se tenrlrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
guales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa p,, ba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración a perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitndor, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 6 Admi 
nistracion de Hacienda pública de Manila, la canti(jaj 
pesos 3 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse eldn < 
que lo justifique á la proposición. 
25. .^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro « 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta o í 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de ¡4 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, exten^r 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que ^ 7 
al final de este pliego; indicándose además en el sobtei 
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus prog-
nes ha de ser precisamente en letra clara ó ¡nteligj^ 
guarismo. 
27-. Al pliego cerrado deberá acompañarse el docun 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 6 ^ 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artw I 
que es el del tipo en progresión ascendente, 
29. Mo se admitirán después mejoras de ninguna 
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E n caso 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse JK 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es 
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas aiw 
tades compete resolver las que se susciten en cuanto ^ 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo ^ 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso admifc! 
80. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal porun^f 
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores deJ! 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En eu 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las I 
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará Tal I 
cacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el número l 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá delie», 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la, 
cion oportuna, el documento de depósito para licitar, eU 
se cancelará nasta tanto que se apruebe la subasta, y¡ 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Int 
f eneral. Los demás documentos de depósito serán denelt emora á los interesados. 
32, Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 1 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrí 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo eip»"* 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los SeSi'i Á 
compusieren la Junta. íW* 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la j |B 
del contrato, no le relevará': esta circunstancia del Cümpü •'• 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo et ^ 1 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitado^  í, lnl 
contratista de que aquella se acordará con las indemn.: 
á que hubiere lufcar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le hayaai; ^ " 
por la Intendencia general la escritura de fianza quía b 
fara el cumplimiento del contrato, á presentar por coníi !y a Administración Central de Propiedades un pliego de -
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por 
un peso cada! uno, para la extensión del título que le 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. 
Hacienda anote en el mismo la presentación de lacf l 
acredita la personalidad de los licitadores, si son ESHÍ 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chi^ 1 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3/ 
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de l^á 
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de NOÍ$ 
siguiente. 
Manila, 13 de Abril de 1889.—El Administrador Gentiil 
Sagües. 
MODELO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales A 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por 
años el amendo del juego de gallos de la provincia 
(sesto grupo), por la cantidad de. . . pesos . . . centims; 
estricta sujeción al pliego de condiciones puesto de ai 
Acompaña por separado el documento que acredita' 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . p 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la coi 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es eopia. M. Torres. 
Providencias jiadiciale 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanciil 
Quiapo, dictada en la pieza correspondiente del concunjl 
Ary: se convoca por medio del presente edicto á todos f 
dorrs del concursado, cuyos créditos han sido reconocí 
que comparezcan en la Sala de Audiencia de este Juí?* 
21 del actual á las nueve de la mañana, hora en que»1 
gar la junta acordada sobre graduación de créditos i 




D r n Ligorio Capistrano, Juez de Paz de esta localid3 
mera instancia por sustituc-oa reglamentaria. (]ue 
en actual ejercicio de sus funciones, yo el infrasc 
baño da fé. • 
Por el prf senté cito, llamo y emplazo á los Pr0ce, ^ 
fes Alipio Glmdro, Marcos Glornoga, Teodoro Losal<l|',!, 
brado Euladio de Santa Cruz de Ñapo, para que eD_ 
de treinta dias, contados desde la publicación del P^ * 
en la «Gaceta oficial de Manila» se presenten en 
ó en la Cárcel pública de esta provincia á responflf , 
sultas de la causa núm. 3385 que instruyo contra ^1 
por robo, con lesiones, pues si así lo hicieren se lps¿ I 
ticia y de lo contrario de sustanciará la causa en ^ J 
y rebeldía, entendiéndose por la tanto las actuacio11,s 
tes á los mismos en los estrados del Juzgado. , gi 
Dado, en Tayabas á 29 de Mayo de 188".) —Ligor10 
—Por mandado de su Sría., Gregorio Abas. 
Don Maximiano Bravo Pérez. Juez de primera m8' ^ 
piedad del Juzgado de Tarlac, que de estar en 
ció de sus funciones, el infrascrito Escribano aa10 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Cipria" 
Guardia Civil adicto á la Sección de Gerona de tB _^ 
que riisiruta de licencia ilimitada, para que V91 
9 dias, contados desde la inserción de este edicw ^ 
oficial de Manila», se presente en este Ju'gad" 
en la causa núm. 1788 que se intruye contra Franc,je?i 
por juego prohibido, apercibido que de no hacei-.o 
perjuicios que hubiere luírar. rfe' 
Dado en el Ju/gado de-Tarlac á l.o de •Tumo ü g). 
miaño Brabo.=Por mandado do su Sría., Arturo ^ 
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